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有一定的公共性社会责任。20 世纪 30 年代以来，由于环境
公害频繁发生，社会开始更多地关注企业的环境社会责任。

































































































































































环境与可持续发展 Environmental & Sustainable DevelopmentCSR
计划得到良好实施的前提下，城市公共污水处理厂，只要
采用联邦环保局认定的“最佳实用处理技术”，均可向联邦
环保局申请补助，经批准可以获得很大比例的建设费补助。
除直接补贴外，不少国家也采用间接补贴的方式鼓励对资
源的保护。具体手段包括减免税收、比例退税、特别扣除
及投资减税等形式。 
目前我国投入在环保领域的补贴与发达国家相比仍然存
在较大差距，改革现有的补贴方式，加大对环保领域的投入，
通过调整补贴来建设维系环境可持续发展的经济，引导公司
的经营方式及行为，可以促进公司更好地承担环境责任。
（3）生态环境补偿制度
建立生态环境补偿机制，有助于利用经济刺激和社会
宏观管理手段，促使生态环境资源的开发利用过程与一般
商品再生产过程相结合，从而达到在整体上对全社会的生
产活动进行宏观调节，对生态破坏、环境污染及生态功能
的恢复与治理进行系统管理的目的。建立生态环境补偿机
制有助于从生产源头上促进经济社会发展同环境保护相协
调，为经济的可持续发展提供制度保障。生态环境补偿机
制可以改变公司无偿使用生态资源的习惯，迫使公司在进
行商品生产时就计划到生态环境的损耗。为减少生态成本，
公司必须采取措施减少环境资源的破坏、污染和占用。这
样就可以达到促使公司自觉提高技术水平、改善经营管理、
合理利用资源、减少对生态环境破坏的目的，从而确保生
态系统对当代和后代人的支持能力不会由于现在的经济发
展受到削弱和破坏，这是经济可持续
发展的根本和基础。
4.加强来自社会各方面的监督。
（1）政府部门的监督与激励
企业在实施环境社会责任的过程
中，政府应该依据各部门在环境保护
中的分工，对公司涉及环境保护方面
的行为在宏观层面上进行监督。如政
府工商管理部门及其他相关部门可以
通过对市场准入制度进行“绿化”来
促使及引导企业承担起环境责任。
（2）公众参与监督
通过对国外法律制度的考察，我
们知道，发达国家的企业之所以能够
有效地承担环境社会责任，除了政府部门的监督和激励外，
还离不开广泛的社会公众参与。各国通过法律加强了对公
众参与环境保护的规定，如通过建立环境公益诉讼制度，
使公众可通过司法途径有效地监督企业的环境行为，促使
企业面对环境问题能更积极地承担环境社会责任。而与发
达国家较为完备的公众参与制度相比，我国在这方面的立
法还有很长的路要走，尤其是环境公益诉讼制度的缺失，
使得公众难以对企业的污染破坏环境行为加以有效监督。
结语
综观公司的发展历史进程，可以看到其在社会中的影
响以及发挥的作用愈来愈大。公司规模的扩大与发展，会
影响到社会的所有物及人。企业对环境产生的影响与作用
远远甚于个人。企业环境责任不仅关系到企业的长远发展，
还关系到社会的可持续发展。企业不仅只是为股东利润最
大化服务，还应是努力增进社会利益，使得个体经济利益
与社会利益相协调。因此，如果公司想得到进一步的发展，
必须要兼顾各个方面的问题，比如环境保护，伦理道德以
及社会和谐等方面的，由此可见，公司承担环境责任是与
其自身发展是不可割裂的。我们不仅应从道德角度要求企
业在承担环境责任上进行自省与自律，还应从实际出发，
恰当地运用法律、通过国家强制力对其提出要求与制约，
使其切实地履行起该责任。
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